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бетонная смесь оседает и уплотняется, из нее выходит практически 
весь воздух. 
Решение проблемы повреждения двигателей твердыми 
посторонними предметами позволит повысить безопасность и 
производительность. В общем случае под твердыми посторонними 
предметами будем понимать твердые неорганические частицы в виде 
частиц песка, бетона, щебня, цемента которые, попадают в двигатель, 
что приводит к повреждениям элементов двигателя. Это приводят к 
вынужденным простоям вибростолов, из-за дефицита двигателей и 
требуют больших дополнительных материальных затрат на ремонт 
двигателей, не выработавших установленный ресурс.  
Защита двигателя производятся из высококачественной 
холоднокатаной стали толщиной 2 мм, окрашивается порошково-
полимерным антикоррозийным покрытием черного цвета, защит 
дополнительно оцинковываются, что придает ей дополнительную 
защиту от коррозии. 
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Вибрационные машины и стенды широко применяются в 
различных отраслях техники для осуществления специальных 
технологий. 
В области строительства это машины для уплотнения грунта, 
погружения свай, укладки  различных бетонных смесей. Особое место 
занимают вибростолы со съемными вибраторами. На этих столах 
изготавливают изделия повышенной прочности – фигурные элементы 
мощения и бордюры различных размеров и составов, в том числе и 
бетонные. Основа получения качественных изделий зависит от 
степени уплотнения, а нужная степень уплотнения может быть 
получена путём вибрации, при которой существенно снижается 
вязкость раствора, он приобретает подвижность и заполняет все 
пустоты в форме. 
В строительной практике встречается много типов вибростолов, 
отличающихся параметрами колебаний. Опыт эксплуатации этих 
вибраторов показывает, что, несмотря на имеющиеся конструктивные 
различия, все они имеют одни и те же слабые места.  
Таких слабых мест два – первое – это  ненадёжность резьбовых 
крепление. Она объясняется именно вибрационной нагрузкой, 
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способствующей самоотвинчиванию. В большинстве случаев 
самоторможение обеспечивается моментом трения. Вибрация 
существенно (на порядок) может снижать коэффициент трения и, 
соответственно момент трения. 
Известны сотни вариантов стопорения гаек, тем не менее, новые 
решения продолжают появляться, что говорит об отсутствии 
надёжного, универсального и экономического варианта стопорения. 
Суть любого способа стопорения заключается в том, что должно 
быть исключено самопроизвольное отвинчивание гаек (поворот их 
относительно болта).  
Во время работы вибратора на гайку действуют несколько 
нагрузок. Прежде всего, это момент откручивания динамического ( 
вибрационного) происхождения. Этот момент зависит от массы 
(момента инерции) гайки и её углового ускорения, зависящего от 
траектории движения.  Кроме того, есть ещё момент торможения 
который зависит от конструкции резьбового соединения 
Если такое соединение не затянуто или затяжка по какой-то 
причине исчезла, то отсутствует и осевая сила, приложенная к гайке, а 
значит,  практически отсутствует и момент трения;  стопорение такой 
гайки практически невозможно. Такое конструктивное решение 
(сварка, приклейка, шплинтование и т.д.) сильно усложняет как 
конструкцию, так и технологию реализации. Экономически такой 
вариант является высокозатратным и не может применяться при 
массовом использовании, например, на железной дороге. 
Приемлемым вариантом может быть вариант со стандартными 
гайкой и болтом, причем в этом соединении нужно обеспечить 
постоянный и значительный момент трения. Выше отмечалось, что 
момент трения, который возникает от наличия осевой силы между 
гайкой и элементом крепления, не годится для этих целей, поскольку 
не обладает стабильностью. Более предпочтительным следует считать 
такой вариант создания момента трения, при котором между болтом и 
гайкой создается натяг на протяжении всего рабочего участка резьбы ( 
т.е. независящий от положения гайки); при этом осевое поджатие 
гайки не требуется. 
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